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PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI 
 
 Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pengaruh Brand 
Community Terhadap Customer Satisfaction serta Dampaknya Pada 
Customer Loyalty (Survei pada komunitas United Bike di Kota Bandung) 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
 Atas pernyataan ini, siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan 
apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini, 
atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini. 
 
 
Bandung,  Oktober 2015 









 “…Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja 
kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari 
kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” 







Tak ada langkah mundur bagi orang yang ingin maju. Tak ada kemajuan 
bagi orang menghendaki mundur 







Bukan masalah harapan tercapai atau tidak, bukan juga masalah 
keinginan terwujud atau tidak. Percayalah,  hasil tidak akan pernah 
mengkhianati sebuah proses. 
- Utari Sari Dewi 
 
